
























































































































































































































































































































































































































































































番匠明美(2007):京大心_ 床シリーズ5心理  
における個と集団「保育者養成コースにおける“表現 
する”活動』創元社pp280-290
番匠明美(2008):保育者養成コースにおける“表現 
する"活動の試み(n)甲南心理瞄床学会紀嬰第io号 
pp35-43
<ピアスーパーパイザーからのコメント> 
近年,S術療法への関心は,アートの世界でも髙まつ 
ていますが,それは、アートの持つ原初的な意味があ 
るからです。うまヘタではなく、g葉にはならない 
もの、なりにくいもの,言葉になる前のものを“表現” 
する。その推f動とプロセスの中には、医療とアートの 
境界を越えて、人問として共有する『何かjがある。 
その視点を保持した真摯な実践報告であり、Nさんと 
の5回に亘る箱陆｛恸こは_と共に参考となるもの 
がありました。
(担当：美術•デザイン学科 靑野卓司)
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